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A Case Study of the Support of a Student with Gender Identity 
Disorder
　This paper constitutes a report on the support that was provided 
at the Junior College and University to a student with gender 
dysphoria (gender identity disorder) along with analysis of that 
support. It summarizes the background of the subject from early 
developmental history up to employment after taking the teacher’s 
license examination. Through the results obtained from the analysis, 
suggestions for helping support students of the university from now 
on were obtained. In the future, rather than assistance being provided 
individually by faculty or administrative staff, the need to establish 
a support system for the entire university as an organization was 
indicated.
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Association：APA） が 出 版 し て い る 精 神
障害の診断と統計マニュアル（Diagnostic 
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